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Инновационные предприятия предопределяют образование инновацион-
ных стратегий. 
Одной из основных отличительных признаков инновационных предпри-
ятий (фирм) являются четкая стратегия управления нововведениями. Посколь-
ку именно этот признак отражает необходимость существования четко сфор-
мулированной инновационной стратегии, которая на долгосрочной основе 
создает необходимые условия для генерирования новых идей.  
Инновационная стратегия теснейшим образом связана с принципами ан-
тикризисного управления, она требует от руководителя способности предви-
дения, личного мужества и реализма, предпринимательского подхода, вооб-
ражения, инициативности и рациональности. Важное условие управления в 
сложных системах – способность определения приоритетов.  
Ответственность за инновационную стратегию, определяющую выжива-
ние предприятия, лежит на плечах управляющих. Задача высшего руководства 
в этой связи состоит в том, чтобы выявлять управленческий потенциал, необ-
ходимый для конкретных условий функционирования организации, система-
тически просматривать свои внутренние «запасы» управленческих талантов, 
определять масштабы и цели необходимой управленческой подготовки и вы-
делять соответствующие ресурсы. 
В литературе различают два основных типа инновационной стратегии: 
адаптивную, когда предприятие использует нововведение как ответную 
реакцию на изменение рыночную условий в целях сохранения своих позиций 
на рынке, т.е. в целях выживания; 
конкурентную, когда нововведение используется в качестве отправного 
пункта для достижения успеха, средства получения конкурентных преиму-
ществ. 
 
 
 
